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ABSTRAKSI 
 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2010-2012. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumentasi dengan melihat pada laporan tahunan dan laporan hasil 
penilaian PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup periode 
2010-2012. Dengan menggunakan metode purposive sampling, maka 
diperoleh 14 perusahaan yang terpilih menjadi sampel. 
      Variabel bebas yang digunakan adalah leverage, likuiditas, 
profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan umur perusahaan dan 
variabel terikatnya adalah program PROPER. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa tingkat leverage tidak berpengaruh positif 
terhadap PROPER. Tingkat likuiditas tidak berpengaruh negatif 
terhadap PROPER. Tingkat profitabilitas tidak berpengaruh positif 
terhadap PROPER. Tingkat kepemilikan saham publik berpengaruh 
positif terhadap PROPER. Tingkat umur perusahaan tidak 
berpengaruh positif terhadap PROPER. 
 
Keywords: leverage, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan saham 
publik, umur perusahaan, PROPER 
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ABSTRACT 
 
 
      The purpose of this research is to know the factors toward the 
company’s environmental performanceat manufacture company 
which is listed in Indonesian Stock Exchange for period 2010-2012. 
Method that the researcher use in this research is documentation by 
looking at annual report and PROPER assessment of the results of 
the report from the Ministry of Environment for the period 2010-
2012. With a purposive sampling method found 14 companies as 
research sample. 
      Independent variable used is leverage, liquidity, profitability, the 
ownership of public stock, and firm age and dependent variable is 
PROPER program. Data analysis technique used is multiple linier 
regression. The result of this research stated that the level of 
leverage has no positive affect to PROPER. The level of liquidity has 
no negative affect to PROPER. The level of profitability has no 
positive affect to PROPER. The level of ownership of public stock 
has a positive affect to PROPER. The level of firm age has no 
positive affect to PROPER. 
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